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イエス キリストは教育方法史に何を遺したか
竹 内 巧
On Jesus Christ’s Legacy left to the World of Education Method
Takumi Takeuchi
As already known, Christianity and its church deeply influenced education in various respects. But it
is a very difficult problem to ask what Jesus Christ did as a leading educator recorded in the history of edu-
cation. The present writer picks up this problem and discusses it in this essay. He asks what Jesus Christ
contributed to the field of education method.
Using sense perception for teaching was equipped to Orbis Sensualium Pictus by J. A. Comenius in
１６５７．But how did Comenius reach to such an effective method in his teaching Latin letters to his pupils.
The present writer answers to this question. He thinks that the original spring of sensationalism is shown in
Jesus’ various revelations where his official life was, especially in the resurrection of his own body. He
showed this truth to his disciples through their sense organs. Since his resurrection was made official, sense
perception has been given an effective power for teaching.
From this point of view the writer thinks that Christ’s legacy left to the world of education method is
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 この項についての情報は，聖公会神学院 元校長 今井烝治司祭による。
 コメニウス『前掲書（大教授学）』，３６頁引用。
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